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的高质量基础设施投资项目。〔19〕此外，在 2016 年 5 月








(包括 ODA)撬动私人资本参与投资。〔21〕例如，PQ I 将
与亚开行合作建立一个新的信托基金，通过 PPP(公、
私合伙)等方式，为高质量基础设施项目提供融资。但
PQ I也有其局限性。PQ I 资金主要来自日本政府的
ODA、亚开行及私人资本。但总的来看，随着日本经济
实力的相对下降，其对外援助能力已今不如昔。日本
2015年的 ODA总预算额已是连续第 16 年减少，虽然
2016年和 2017年预算有所增加，但仍不及 1997 年时
的一半。相关数字显示，日本外务省 2017 年的 ODA
预算额为 4343亿日元(政府 ODA预算总额是 5527 亿
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change policy;the EU has been enhancing its interactions with non-state actors by using a“leadiating”strategy to
maintain its discursive power;and emerging powers such as China need urgently to enhance their governance capabil-
ity and especially speed up the construction of their partnership networks．
27 Assessing Japan's Approach to the International Climate Change Ｒegime:The Ｒole of Non-State Actors
by Wang Qi
As an environmental international convention，the Paris Agreement has established a“bottom-up”approach to global
climate governance which emphasizes the important role of non-state actors． Since joining the UFCCC，Japan has built
up a set of basic ideas for international environmental cooperation by enacting the Japanese Basic Environmental Law，
and has incorporated these ideas into the Japanese legal system as a way to cope with global climate change． The Jap-
anese Central Environment Council has developed Japan's approach to international environmental cooperation by for-
mulating and implementing relevant policies． The Japanese approach which focuses on East Asia is a three-tier model
that involves a diverse set of actors including governments，intergovernmental organizations，local public organiza-
tions，transnational corporations，NGOs，and academic research institutions． The achievements Japanese non-state
actors have made in their participation in international environmental cooperation in East Asia could provide valuable
insights that help to promote win-win，regional climate governance in the region．
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33 Brexit's Impact on European Defense Integration by Zhang Cheng and Liu Yu'an
The integration of European defense has been the European Union's original，long-term goal． However，neither the
European Defense Community nor the Common Security and Defense Policy (CSDP)has been able to deliver on that．
And this is partly attributable to the UK． Due to special historical reasons，the UK has always had reservation about
the EU and the CSDP． After the end of the Cold War，British policy on European defense integration has undergone a
series of adjustments，from“double containment”to“malign neglect”，which has exerted important impact on the
development of the CSDP． Now that the UK is leaving the EU，will European defense integration make a break-
through?This article argues that since Brexit has resulted in the reduction of European Union's external political and
military influence and the weakening of internal consensus，Brexit is not good news for European defense integration;
rather it is likely to make the situation even worse．
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39 The Competition of Chinese and Japanese Infrastructure Investment in Southeast Asia and Its Impact
by Zhao Hong
This article focuses on Sino-Japanese competition dynamics in Southeast Asian infrastructure investment． It aims to ex-
plore how these two countries' competition for infrastructure contracts is carried out，what impacts it will create on the
region in terms of investment models and regional financial architecture． It will also try to explore whether and how
these two countries can collaborate for their infrastructure investment in the region under the circumstances that
Southeast Asian countries badly need both Chinese and Japanese capital and technologies．
46 The Image Semantics of Visual Public Diplomacy:A Faster-ＲCNN Analysis of the Official Videos Ｒeleased
by the U．S． Embassy in China by Zhao Hongyan and Zhou Fangxin
Using an image detection technique known as Faster-ＲCNN，this paper explores the image semantics conveyed
through diplomatic videos by identifying objects on the official videos of the United States Embassy in China． The
findings show that the object“person”which has the highest frequency is the dominant visual image，and it is repre
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